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komunikaciju ni s današnjim čitateljem 
1 npr. upotreba povratne zamjenice u dativu ). 
Naravno. i Sovićevoj se knjizi može upu-
titi pokoja primjedba. Zanimao bi nas npr. 
mnjer pojedinih padežnih alornorfa (u C 
mn. imenica e-del<linacije, u V jd. iste de-
klinacije, u I jd. i-dekli!lac1je. oga/ -og. 
-omu/-ome/-om, -ima/ im u pridjev-
skoj deklinaciji), dvojnosti tipa s/ sa, k/ka, 
nek/neka, sad/sad::, uz/uza i sl.. ali takvih 
obavijesti nismo dobivali ni od drugih auto-
ra ovovrsnih monografija. Iscrpnije bi se 
moglo govoriti o sin taksi, pogotovo s ling-
vostilističkog aspekta. donekle je prijepor-
na i realitacija kriterija u izboru riječi za re-
prezentativni leksik Janka Leskovara. ali 
sve to ne umanjuje vrijednost Sovifrve knji-
ge. koja može biti poticaj i putokaz mladim 
lingvistima kako da priđu proućavanju jezi-
ka naših pisaca. Na takvim monografijama 
i više nego oskudijevamo. a bez njih su ne-
moguće iscrpne i pouzdane sinteze o povi-
jesnom razvoju našega književnog jezika. Pa 
ni gramatike suvremenoga književnog jezi-
ka neće biti potpune ni dovoljno dokumen-
tirane bez podatab iL tak\ih n1onografija. 
I to je još jedan razlog da uz Sovic~evu knji-
gu pozdravimo i novu biblioteku „Školskih 
novina'', H kojoj nam najavljuju i drugo dje-




Zbog zahtjeva da se i Jezik uređuje po 
pravilima INDOK-služ.be potrebno je da i 
suradnici posebnim oblikovanjem i određe­
njem članka dadu svoj prinos u tom poslu. 
1. Članak treba da je uredno pisan 
strojem na kartici od 30 redaka sa 60 
udaraca po retku. 
Poželjno je da uz original uredništvo 
Jobije i jednu uređenu kopiju. U svakom 
slučaju suradnik treba jednu kopiju saču­
vati za sebe. 
' Suradnik treba predložiti kojoj 
rubrici namjenjuje članak. Ako ga je nami-
jenio rubrici koja ima opći naziv Članci. 
tada je potrebno da članak ima sažetak 
oblikovan prema sazecirna kako ih donosi 
Jezik. 
3. UDK--broj treba biti odrrđen prema 
popisu koji donosimo na 3. omotnoj 
strani. Broj 808.62 znači da je članak s 
područja hrvatskoga jezika, područja na-
šega časopisa. Ako je iznimno s kojega 
drugoga područja, tada to treba posebno 
napomenuri radi određivanja drugoga UDK 
-broja. 
Ako članak ide u discirlinu koje nema 
u popisu ili ako ide u više discipiina za 
koje se UDK-brojevi kombiniraju ili ako 
suradnik i,eli preciznije određenu disci-
plinu, treba to naznačiti. 
4. Suradnik predlaže kategorizaciju 
člank2 Članci mogu biti: 
-- izvorni znanstveni članak 
- prethodno priopćenje 
- preglr:dni članak 
- izlaganje na znanstvenom skupu 
- stručni članak. 
Obrazloženje tih kategt'rija donijeli smo 
:13 3. ornotno_i stranici 3. i 4. broja 27. go-
dišta. a mogu se naći i u knjizi V. Silobrčić, 
Zw·-,St\'~no djelo, str 14. 
5 Članak treba imati što kraći saže1ak 
na eng!~~korn jeziku, najviše do 35 riječi 
s prevedenim • naslovom. Uredništvo se 
L' ;i:1: za pravilnost engleskoga Jezika. 
TAo napisan članak olakšava nam ure-
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